



















































































































































































domestique et l’exportation 6 6% 0.4%
N 106 100% 100%
Qui accède aux contrats ?
Micro‐agriculteurs
de subsistance 
Petits producteurs
de vivres
Petits producteurs
de vivres
et de légumes
Producteurs moyens
de fruits et légumes
pour le marché
Producteurs
de poulets en batterie
et de légumes pour la vente
Entreprises
agricoles
extensives 
Entreprises
agricoles
intensives 
Pas de vente ou marché spot sans accord
Pas de contrat (43%)
Accords verbaux
avec des commerçants et des transformateurs
Contrats
 
de gestion de la production
avec des supermarchés ou des transformateurs locaux 
Accords verbaux avec des commerçants locaux
Contrats de gestion de la production (agric. Biologique)
Contrats avec fourniture de ressources (volaille)
Pas de contrat (63%)
Accords préférentiels (interm. urbains, transformateurs locaux)
Contrats avec spécification de marché (exportateurs)
Pas de contrat (50%)
Accords préférentiels (interm. urbains, transformateurs)
Contrats
 
de gestion de la production (transformateurs)
ou avec spécification de marché (exportateurs)
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Micro‐agriculteurs
de subsistance 
Petits producteurs
de vivres
Petits producteurs
de vivres
et de légumes
Producteurs moyens
de fruits et légumes
pour le marché
Producteurs
de poulets en batterie
et de légumes pour la vente
Entreprises
agricoles
extensives 
Entreprises
agricoles
intensives 
201019941970
Apartheid, politiques discriminatoires
(Batoustan, Betterment Planning, Villagisation, etc.)
Fin de l’apartheid           demandes de restitutions
1950
Land Act, programme de contrôle 
du paludisme
Pas de soutiens publics
Politique d’appui au développement
de l’agriculture blanche
soutiens, coopératives, offices de 
commercialisation, etc.
Programmes et soutiens
discrimination positive
Intensification
en capital et en intrants
Accès limité aux terres communales
Forte pression sur les ressources
Programmes
d’aides sociales
Perte d’accès aux terres arables
Systèmes de prod de subsistance
(maïs, courges, haricots, arachide…)
x bétail sur les communs
x revenus hors exploitation
(salariat agricole, mines)
“Pioneer” commercial Farming Systems
(mango, citrus, avocado x vegetables.
x extensive cattle raring
Investissements
privés dans 
l’irrigation 
Libéralisation
démantèlement
des structures parapubliques,
fin des soutiens à l’agri blanche
Innovations techniques
soutiens massifs
Extensification
de la prod agri
et combinaison
à des emplois ext
Réseaux spécifiques
Les agriculteurs sous contrat 
 gagnent‐ils plus?
• Caractéristiques des agriculteurs sous contrat
– ménages plus petits, chef de famille est plus jeune, 
 présence de plusieurs enfants
– plus de terres (propriété
 
privée ou issues de 
 redistributions), davantage accès à lʹirrigation, plus 
 de bétail et revenu agricole est plus élevé
• Agriculteurs sans contrat
– plus de femmes chefs de famille, niveaux 
 dʹéducation plus faibles
– moins de terres (jardins ouvriers)
– plus d’aides sociales
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Les agriculteurs sous contrat 
 gagnent‐ils plus?
• Les contrats sont associés à des ménages:
– dirigés par des hommes
– ayant moins accès à des revenus non agricoles (et donc plus 
 spécialisés dans l’agriculture)
– ayant accès à lʹirrigation
– détenant un plus grand nombre de bovins
=> exclusion des agriculteurs ayant une faible dotation 
 foncière et des ménages plus âgés qui supportent une 
 grande famille
• Le revenu agricole est influencé
 
positivement par :
– le nombre d’actifs sur l’exploitation, la superficie cultivée, le 
 mode de tenure foncière (terres privées, redistribuées)
=> Confirmation des analyses qualitatives
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Conclusions
• L’agriculture sous contrat engage d’abord:
– les mieux lotis (entreprises agricoles performantes, 
 commerciale, bien équipées et bien insérées sur les marchés)
– des exploitants plus modestes ayant bénéficié
 
de programmes 
 publics ciblés, de réseaux spécifiques et/ou de relations 
 politiques => accès aux ressources
• Les analyses confirment l’existence de barrières à
 lʹentrée pour les petits agriculteurs
– capital, équipement, actifs productifs
• Les agriculteurs plus pauvres n’ont accès qu’à
 
des 
 ressources limitées, vivent d’aides ou de petits boulots, 
 restent exclus dʹun secteur agricole productif
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Conclusions
• Confirmation des préoccupations dʹinclusion des plus 
 pauvres dans des formes modernes
 
d’intégration
• Lʹexclusion est aussi basée sur l’accès aux soutiens 
 publics
• Efficacité
 
de lʹagriculture sous contrat pour 
 l’intégration au marché
 
et la réduction de la pauvreté
 et des inégalités rurales?
• Rôle de lʹagriculture dans un contexte de dépendance 
 aux aides sociales et d’exclusion des activités 
 productives génératrices de revenus des communautés 
 rurales pauvres?
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Merci de votre attention
